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Bohózat 3 felvonásban. írták: Dreyfusz Ábrahám és Yáradi Antal. (Rendező: Balassa Jenő.) ,
m Z  E  M  B L  Y  $S  I C :
Dr. Daru Demeter — — Balassa J. Beregfai — — -  V á r '
Katalin, neje — — Bácsné. | Báró Hosszufalussy — — Csákó. :
S ? ?syertnekeik - — Barts Aranka. | Báró Hosszufaiussyné
— — Kovács Ffiai.
— Kiss Irén. j Selebák, lmok — — — RajcsányL:.
Dorottya, uénje — — — Kiesné. 2* j  hölgy ~ — — Pttspökiné.Árdouinné — — Rónaszékiné. - — Komáromi M.
Idősb Tarnay Bertalan — Rónaszéki. Juczi, szobaleány — Madurovics Zs.
Bercsi, fia — — — Szendrei. Egy fiatal ember — — Ernyei.
Barna Béla — — ■— Bihari. Egy fiatal uracs — -  Nagy J.
Dr. Vihari Kalasancius József — Fenyvessi. Egy fürdővendég — — Kiss P.
Parlagfai Bandi — — Kőszeghi. Gondnok ~ — — Fekete. . . %
Berki Sándor — — — Lantos. Fürd öve nd égek, urak, nők, senéssek.
Tomor Ervin — - Szabó L.
Történik az első felvonás egy vidéki városban. A második és harmadik a kecskebánki fürdőn. Idő: jelenkor.
H ely á ra k : Il-od emeleti páholy 3  írt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. 11. r. támlás- 
szék V—X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30 kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.____________   ■ ’ .. ■
___________  Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál. e *
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreozen sz. kir. város színházának igazgatósága.
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